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Saint-Jean-de-Sauves – Repentin
Opération préventive de diagnostic (2018)
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1 Le  projet  de  construction  de  deux  hangars  agricoles  a  suscité  une  opération
d’archéologie préventive.
2 L’intervention archéologique a mis au jour un site protohistorique constitué de deux
enclos fossoyés circulaires. Ces derniers apparaissent au sein du niveau d’altération des
calcaires jurassiques. Ce type de structure s’apparente aux enclos à vocation funéraire
et  cultuelle.  L’un  d’eux  a  été  entièrement  décapé.  Formant  un  cercle  de  8 m  de
diamètre, la structure recoupe un premier enclos partiellement reconnu. Les fossés,
larges de 0,90 m en moyenne, délimitent des espaces internes estimés à 33 m2.
3 Aucune structure interne n’a été observée, l’état d’arasement prononcé de ces vestiges
pouvant  en  être  la  cause.  L’enclos  intégralement  dégagé  semble  présenter  une
ouverture vers le nord-est. Ces ensembles viennent compléter les différents indices de
sites  recensés  sur  le  territoire  de  Saint-Jean-de-Sauves  qui  dénombre  18 enclos
potentiels (dont deux circulaires) repérés par photographie aérienne.
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